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Rapport no 122a 
ONDERZOEK: HAAR D E RENTABILITEIT VAN D E 
WADDENZEEVISSERIJ I N 1948» 
lïoeI__en omvang van hot onderzoek. 
Doel van dit onderzoek is ten behoeve van eventueel doof overheids-
instanties of door het georganiseerde visserijbedrijf te nemen maat- . 
regelen een benadering to goven van de rentabiliteit van de Waddenzee-
visserij in hot jaar 194-8> 
Dit onderzoek omvat uitsluitend de visserij op de Waddenzee, 
Lauwerzoe en Dollarn. De garnalenvisserij langs de Noordzeekust, de 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse Zeegaten wordt behandeld in rapport no 121. 
De gegevens voor dit. onderzoek gebruikt, werden verkregen van de 
deelnemers aan do bedrijfabooknouding voor de visserij, waaraan in 1948 
deelnamen te 
Termunten 
Zoutkamp 
Fiarlingen 
Wieringen 
Den floldor 
'ïexel 
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28 bedrijven.« 
IIIL'. ö^ ejjjsj^ elliru^  van de viasorsyloot^ 
'feb'i-i no 1 g'eofi; een overzicht van de vissersvloot van de voor-
naamste wlaataan langs do Waddenzee, Lauwerzee en Dollart, waarvoor' de 
gogevens zijn ontleend aan het vaartu'igenregister van de Directie der 
Visserijen, 
Eet blijkt, dat de Waddenzeevloot hoofdzakelijk bestaat uit oude, 
van een motor vcoraiene botters» De motoren zijn oud, terwijl er nog een 
aanzienlijk aantal benzine-motoren in gebruik zijn. Veelal zijn dit zeer 
oude Pord-automobielmotoron, welke duur in het gebruik zijn en niet meer 
presteren dan een dieselmotor mot eon motorvermogen van ongeveer 10 pk» 
Op vaardigen, waarmede uitsluitend de visserij op de Waddenzee, Lauwerzee, 
Dollart on Eems wordt uitgeoefend zijn de bepalingen der Schepenwet niet 
van toepassing. In verband daarmede' is slechts voor een beperkt aantal 
de»&r vissersvaartuigen een certificaat van deugdelijkheid door de Schoep-
vaartinspectie afgegeven. 
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•^ * De aanvoer van de Waddenzee, Lauwerzee, Dollart en Bernso 
De tabelion no 2 en 3 geven een overzicht van de aanvoer van 
oonsumptie-garnalen en van drogerij-garnalen. Uit tabel no 2 blijkt, 
dat in de jaren na de oorlog een aanzienlijk grotere aanvoer van oon-
sumptie-garnalen plaats vond van de Waddenzee, Lauwerzee en Dollart dan 
voor de oorlog het geval was. De oorzaak daarvan was de grote vraag naar 
consumptie-garnalen enerzijds tengevolge van de voedselschaarste, ander-
zijds als gevolg van de betrekkelijk schrale vangsten in de Zuid-Hollandse 
en Zeeuwse Zeâgaten. De opbrengst van de consumptie-garnalen lag bijna 
viermaal zo hoog als voor de oorlog. 
Met betrekking tot de drogerij-garnalen toont tabel no 3 een geheel 
ander beelds geringe aanvoer en een zeer geringe prijsstijging. De klei-
nere aanvoer van drogerij-garnalen was een gevolg van schralere vangsten 
langs de gehele kust» Dientengevolge was er een aanzienlijk grotere vraag 
naar consumptie-garnalen van de Waddenzee dan voor de oorlog. Bovendien 
was de maximumprijs voor drogerij-garnalen sleohts weinig hoger dan de 
prijs voor de oorlog, waardoor de aanvoer van drogerij-garnalen van de 
Waddenzee niet lonend was, hetgeen voor 1947 duidelijk blijkt uit rapport 
no 104 "Onderzoek naar de economische toestand van de Waddenzeevisserij 
in 1947". 
Voorts valt het op, dat in 1948 de aanvoer van drogerij-garnalen 
economisch als bijvangst moet worden besohouwd, aangezien voor de 
Waddenzee de aanvoer van drogerij-garnalen van geen belang was en voor 
de Lauwerzee on Dollart de aanvoer van drogerij-garnalen naar opbrengst 
slechts 20$ van de totale opbrengst der aangevoerde garnalen bedroeg» 
Beschouwt men de tabellen no 4> 5 en 6, welke een overzicht geven 
van de totale aanvoer, dan blijkt, dat de visserij op de Lauwerzee, de 
Dollart en de Eems eenzijdig gericht is op de vangst van garnalen. De 
eigenlijke Waddenzee-visserij toont daarentegen een gevarieerder beeld, 
Naast garnalen zijn ansjovis, bot, paling, mosselen en andere schelp-
dieren van economische betekenis» 
Vergelijkt men de totale opbrengst van de visserij voor en na de 
oorlt/g, dan blijkt, dat deze voor de eigenlijke Waddenzee-visserij na 
de oorlog slechts weinig hoger is dan voor de oorlog. Het aantal be-
drijven is eohter met een derde verminderd. Voor de Lauwerzee en 
Dollart ligt de totale opbrengst na do oorlog twee- à driemaal hoger 
dan voor de oorlog, dank zij de grote vraag naar consumptie-garnalen. 
Het aantal bedrijven is ook voor deze gebieden verminderd» 
V. De uitvoer van consumptie-garnalen. 
Tabel no 7 geeft een overzicht van de uitvoer van gepelde en 
ongepelde consumptie-garnalen. De totale uitvoer is na de oorlog achter-
gebleven bij de voor-oorlogse jaren mede tengevolge van de grotere 
binnenlandse vraag. De uitvoer van ongepelde garnalen naar Duitsland en 
Engeland was vrijwel vervallen} de uitvoer van gepelde garnalen naar 
Engeland bleef achter bij de jaren voor 1940. België en frankrijk zijn 
de voornaamste importeurs van Nederlandse garnalen« 
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Tabel no 8 geeft oen overzicht van de indexcijfers van het prijs-
verloop vari vis, vlees en eieren. Hieruit blijkt, dat consumptie-garnalen 
ten opzichto van do periode voor 1940 in het algemeen iets meer zijn ge-
stegen dan zulks met vlees on eieren het geval is. Het prijsverloop van 
de drogerij-garnalen daarentegon toont in de jaren na de oorlog nauwelijks 
een verdubbeling van de opbrengst, ofschoon, zoals uit tabel 9 blijkt, 
het verloop van de prijsindexcijfers van de voornaamste visserijmaterialen, 
waarvoor de gegevens van een aantal leveranciers werden verkregen, aan-
zienlijk meer is gestegen» 
VII. De rentabiliteit yan__de_ vi.s_3erij_ o£ do Waddenzee, _de_ Lauwerzee en 
deJtoJUart in_ljyS._ 
De gegevens welke worden gebruikt ten behoeve van een benadering 
van de rentabiliteit van de Waddenzeevissorij zijn ontleend aan de be-
drijf sboekhouding, waaraan in 1948 28 Waddenzeevissers deelnamen. 
De bedrijven werden onderverdeeld in de volgende groepen? 
Zoutkamps - 5 garnalenvissers, 10 - 22 pk 
Zoutkamp! ' - 5 garnalenvissers, 25 - 40 pk 
Termuntens - 3 garnalenvissers, 24 - 40 pk 
Harlingom - 4 garnalenvissers, 20 - 40 pk 
Texel en Den Helders - 6 garnalenvissers, 14 - 40 pk 
Texels - 3 kommenvissors 
Wieringens - 2 mossolvissers, 80 -100 pk 
A« Bedrijfsgegevens en tijdsohrijving. 
Tabel no 10 geeft een overzicht van de tijdsohrijving en enkele be-
drijfsgegevens. Het gemiddeld gemaakte totaal aantal reisdagen lag het 
laagst voor Zoutkamp, nl. 133 en het hoogst voor Termunten, nl. 168, 
(de kommenvissers te Texel buiten beschouwing latende), hetgeen verband 
houdt met het aantal dagen, dat andere visserijen dan de garnalen-
visserij werden uitgeoefend, nl. Zoutkamp 21 dagon (sardijn), Termunten 
53 dagen (vnl. spiering), Harlingen 5^  dagen (vnl. ansjovis-kommen),. 
Texel en Den Holder 42 dagen (vnl. wulken). 
B« Bedrijfsresultaten Waddenzee-visserij over 1948. 
Tabel no 11 goeft een overzicht van de gemiddeld per vaartuig be-
haalde exploitatie-resultaten ovor 1948 in elk der onderscheiden groepen 
van bodrijven. 
Bij de beoordeling van het eindresultaat moeten de volgende punten nader 
worden beachouwds 
1» het bruto-overschot (verschil tussen de bosomming en de betaalde be-
drijfskosten); 
2.. het gemiddeld por man bereikte deel5 
3. de bedragen welke zijn opgevoerd voor afschrijving en rente. 
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Het hoogste bruto-overachot (na aftrek van het schipperadèel) is behaald 
in de groep Harlingen, waartoe - zoals hierna nog blijkt - in het bij-
zonder de gunstige resultaten in de ansjovis - kommenvisserij hebben'bij-
gedragen. Van de garnalonvissers ligt het bruto-oversöhot het laagst in 
de groep 10 - 22 pk te Zoutkamp., Tengevolge van deze lage besomming in 
deze groep ligt het gem* per man verdiende deelloon tamelijk ver beneden 
het gemiddeld loon in de overige groepen» 
Uitgedrukt in een percentage van de brutobesomming bedroeg het gemiddeld 
per man verdiende deel tes Zoutkamp en Termunten 20-21$$ Harlingen en 
Wieringen l6-l8$$Tsxal--en D»i Helder (fiarnalenviesers) 22$s Texel (kommen-
vissers) 27$. 
De op het bruto-oversohot in mindering gebraohte bedragen voor afschrijf 
ving en rente zijn mede afhankelijk gesteld van de ouderdom der vaartui-
gen} zijn deze nl, ouder dan 20 jaar, dan is - zoals hierna nog wordt 
toegelicht - over het algemeen geen afschrijving opgevoerd» Hierdoor 
ligt het berekende bedrag voor afschrijving en rente in da groep Harlingen 
lager dan dat in de overige groepen(gei.iiddelde ouderdom casco 33 jaarj 
motor 18 jaar - zie tabel no 10, 
In de groep Wieringen ( mosselvissei>s)ls het berekende afschrijv^ngs-
en rentebedrag groter dan dat in de overige groepen, aangezien het hier 
grotere vaartuigen met sterkere motoren betreft. Het bruto-overschot 
was in deze groep zelfs niet toereikend om de afschrijvings- en rente-
kosten geheel te kunnen dekken. 
In de groep Tere! (kommenvisserc)deed zich een dergelijke situatie voor» 
Ook de kleinste vaartuigen te Zoutkamp hebben, economisch beschouwd, ver-
lies opgeleverd, aangezien het daarmede verdiende inkomen (deelloon) 
niet toereikend kan worden geacht» 
Een verdere uitwerking en toelichting betreffende de bosommingen, de 
bedrijfskosten en hot netto bedrijfs-oversohot laten wij hierna volgen« 
• C. Gemiddelde aanvoer- en bruto be30jnming_ over 1948» 
In tabel no 12 is de gemiddelde aanvoer over 1948» zowel in kg als in 
guldens opgenomen. Voorts zijn van elk der uitgeoefende takken van visse-
rij de procentuele samenstelling van de vaardagen en van de besomming 
naast de gemiddelde besommingen per reisdag gesteld«, Hieruit blijkt 
reeds, dat in de groep Harlingen, de ansjovis-kommenvisserij van gunstige 
invloed op het eindresultaat is geweestj mot sleohts 16$ van de gemaakte 
vaardagen is in deze visserij nl. 32$ van ttù totale besomming behaald, 
waardoor de opbrengst per vaardag (f. 20",-) belangrijk boven de algemeen 
gemiddelde dagopbrengst (f. 104,-) in deze groep laga 
D« De kostenbestanddelen in 1948. 
Hiervan is in de tabellen no 13 en 14 3en overzicht opgenomen. De reeds-• 
in tabel no 11 voorkomende bedrijfskosten zijn in verband mot de nog 
volgende kostprijsberekeningen en resuitatenberekeningen per tak van 
visserij, in deze tabel in hoofdgroepen gerubriceerd naar de wijze waar-
naar de grootte der bedragen varieert« Het totaal van tabel no 13 is dus 
gelijk aan het totaal van de bedrijfskosten volgens tabel no 11» 
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Er zijn 4 hoofdgroepen gevormd^ ni.'dagkosten, vaste kosten, prooentuele 
kosten en kosten per 100 kg« 
!• Pagkosten« 
Beze hangen geheel of grotendeels af van het aantal gemaakte' reis-
dagen. Van de onder A vermelde "Algemene dagkosten" kon niet nauwkeurig 
worden vastgesteld hoeveel daarvan ten laste van de verschillende 
visserijen moet worden gebracht. Deze kosten zijn dan ook per reisdag 
voor alle visserijen gelijkgesteld, hetgeen geen onnauwkeurigheden Tan 
grote betekenis in de einduitkomsten :*.al veroorzaken. 
De onder B voorkomende "speoiale dagkosten" (netwerk en speciale kosten 
garnalenvisserij) zijn aan de hand van de beschikbare gegevens zo juist 
mogelijk per tak van visserij Vastgesteld; deze kosten zijn per dag dan 
ook niet voor alle visserijen gelijk, 
2» Vaste kosten. 
De vaste kosten zijn niet of slechts zeer ten dele afhankelijk van 
het aantal reisdagen» Deze kosten zijn verdeeld ins 
A. Betaalde vaste kostenj deze zijn in 1948 uixgegeven 
B. Berekende vaste kostenj deze zijn niet in 1948 uitgegeven, doch 
moeten voor de berekening van de rentabiliteit en de kostprijs nog 
worden opgevoerd (afschrijving en rente). 
Verzekering vaartuig» 
Hiervoor is het bedrag van de betaalde premiSn voor de verzekering 
van het schip aangehouden* 
e^SS^RSLPJ^.-EiSPFßß. ]fP.aJ^.9R...Pïl. Jl0As£6l.den.,._ 
Hieronder is hot totaal van do algemene en diverse kosten en de 
reisgelden van de bemanning opgenomen. 
Afsohrijvingen en rente. 
Voor de berekening hiervan aijn de volgende maatstaven aangehouden, 
a* T.a.v. nieuw gebouwde schepen" 'is uitgegaan van ëèri 'economische levens-
duur van 20 jaar voor het casco en 10 jaar voor de motorj afgeschreven 
is dus resp. 5 en 10$ over de aankoopprijs, waarbij rekening is gehouden 
met restwaarden variërend van f,1»500, f, 2.000,« voor het oasoo en 
f, 500, f. 750,- voor de motor, 
b, T.a.v. schepen welke nog niet langer dan 20 jaar in bedrijf zijn 
(motor 10 jaar) zijn dezelfde normen als onder & toegepast op de 
voor deze schepen geldende vexvangingswaarden, welke bedragen voor. 
1, sohepen van 10 - 22 pk - f, 25.000,- casooj f, &.000,- motor. 
2, " " 20 - 40 pk - f, 30,000,- cascoj f.a&OOO,«- -
f. 12.500,- motor. 
3, " " 80 - 100 pk - f» 45<-000, f» 50? 000.,- oasoo5 
f. 18.000, f, 35.000,- motor. 
o» T.a.v. na de oorlog 2e hands gekochte schepen van ouder dan 20 jaar 
is aangenomen, dat deze door aangebrachte verbeteringen en vernieuwingen 
nog een economische levensduur van 8 jaar voor het casco en 4 jaar yoqr 
de motor zullen hebben, zodat voor deze categorië'n de afschrijvings— 
bedragen resp. 12^$ (oasco) en 25$ (motor) van de overnamesom na aftrek 
van de geschatte restwaarde zijn» 
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dB T.a.v. sohepen welke langer dan 20 jaar in het bedrijf zljn (motor 10 jaar) 
kan over het algemeen worden uitgegaan van het standpunt, dat deze econo-
misch verouderd zijn en geacht kunnen worden reeds te zijn afgeschreven. •• 
Op grond hiervan is voor deze sohepen geen afsohrijving gecalculeerd. 
De in tabel no 13 opgevoerde afschrijvingsbedragen zijn de gemiddelden 
van de volgens de bovenstaande normen bepaalde individuele afschrijvingen. 
Aangezien de meerderheid van de sohepen in de groep Harlingen ouder dan 
20 jaar is en hiervoor derhalve geen afschrijving werd opgevoerd, ligt 
het gemiddelde afsohrijvingsbedrag in die groep laag. 
Voor rente is opgevoerd een bedrag gelijk aan '4$ van het gemiddeld ge-
investeerde kapitaal« 
' Prooentuele kosten van de besomming« 
De in de tabellen no 13 en 14 onder punt III vermelde bedrijfskosten zijn 
afhankelijk van de gemaakte besomming. 
Rechten Visafslag. 
Deze worden geheven op de besommingen van alle visserijen en zijn 
derhalve uitgedrukt in een percentage van de totale besomming. 
Deel bemanning. 
Hieronder is ook het deel van de sohippereigenaar opgenomen (d.i. -
zoals reeds is opgemerkt - gelijkgesteld aan het 'gemiddeld deelloon van 
een volwassen knecht). Ook deze post is uitgedrukt in een percentage van 
de totale besomming, 
Dit varieert in de verschillende groepen van ca 41 'tot 50$ {dols inol. 
schipper). De groep Texel-kommenvissers (bedrijven met een vrij lage be-
somming) ligt daar echter boven, nl. ongeveer 62$ totaal (per man 27$)» 
Heffing Bedrijfschap voor Visserijproducten. 
Deze heffing wordt niet geheven over de opbrengst van garnalen, zoda-6 bij 
de berekening van het percentage deze opbrengst buiten beschouwing blijft. 
Heffing Aan- en Verkoopkantoor voor garnalen. 
Deze drukte in 1948 uitsluitend op de besomming van consumptie-garnalen 
en is derhalve in een percentage daarvan uitgedrukt, • • 
!•• Kosten, welke per 100 kg worden betaald._ 
Loskosten, Zakken, kolen voor koken en drogen. 
Deze posten zijn alle uitgedrukt per 100 kg, afgeleverd gewioht, van de 
vissoort waarop zij betrekking hebben. 
Aangenomen is, dat de kolen-kosten per 100 kg gedroogde garnalen 4 x zo-
hoog waren als die per 100 kg consumptie-garnalen. 
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5« pndern^erslopn^ 
In de calculaties is voor de schipper-eigenaar eenzelfde deelloon 
opgenomen als voor de knochts. Dit deelloon bestaat uit oen vergoeding 
voor vorrichte arboid en een aandeel in het overschot in verband met 
het ondornemersrisioo, dat in de deelvisserij ook de knechts dragen. 
De schipper-eigenaar daarentegen hoeft bovendien recht op een vergoeding 
voor het houden van toezicht en het geven van leiding aan zijn bedrijf, 
terwijl het ondernemersrisico, dat hij loopt, in verband met zijn kapitaals-
investering,' aanzienlijk groter is dan dat van zijn knechts, zodat hij ook 
daarvoor economisch recht heeft op een extra-vergoeding. 
Er is echter geen pbjectieve, bruikbare,maatstaf op grond waarvan een be~ 
paald bedrag onder de kosten zou kunnen worden gecalculeerd als ondernemers-
loon ten behoeve van de schipper-eigenaar in de zin als hierboven-bedoeld. 
Bij het beoordelen in de resultaten van dit rapport dient men er dan ook 
rekening mede te houden, daj. bo_vj3n__^ 
In tabel no 15 zijn de in de voorgaande tabel vermelde kostenbostanddolen 
samengevat, voorzover betreft de garnalenvisserij, terwijl dit in tabel 
no 16 is geschied t.a.v. do ovorigo visserijen. De in de recapitulaties 
vermelde sarnengovoogde kostenbestanddelen worden nl. toegepast in de 
tabellennok YfjlB en 19 (resultaten per tak van visserij en kostprijsbere-
kening garnalen). 
ypJ£Ep}-J:J¥*?:$ëL32-PÏ, ni0.o^ ..J'ip£j_plljk. is>_ P-^P-ßP^i-P^^P^Jß^l^SP^PPJ^^^PILPSl?. A°£ 
npd^ni^^^afwykiiigen kunnen „leiden». P^^, PP^P?]-^P-EP^7PS£Pl?-.3^-^Pë-..BPPP-. ^J-St. 
$£P2LhPPl5j~ 
F. _Samen_sCelling, van. de^ be^ rijf^ sjre^ sult^ .oji 2PP^PJL^P-3E,PîLJSPX.JÏS^y£a-. 
yiSPPJîi-ÀL. 
In de tabollenno'sl7,î8 en 19 zijn de netto bedrijfsresultaten uitgedrukt 
resp. per reisdag-algemeen, per reisdag garnalen-visserij en per reisdag 
overige visserijen. 
•
Do
 SâJBaiSîlYJ-iAfjGii heeft in de groepen Zoutkamp (25-40 pk) en Harlingen 
de boste dagvangsten opgeleverd. Voorts lagen de berekende vaste kosten te 
Harlingen lager dan die in de andere groepen, wegens de lage afschrijvingen 
in deze groep (zie hiervoor). 
De laagste dagvangsten en dientengevolge laagste netto-resultaat op gar-
nalen in do groep 20 - 40 pk, vertoont de groep Termunten. 
De resultaten in do overige visserijen zijn over het algemeen niet gunstig 
geweest. Het blijkt eohter, dat de dagkosten (incl. deel sohipper-eigenaar) 
en do betaalde vaste kosten nog wel door de netto-opbrengsten werden gedektp 
do verliezen ontstonden eohter, doordat geen volledige dekking aanwezig was 
van de berekende vaste kosten (afschrijving en rente)| zie bijv. Wieringen. 
Een gunstig resultaat is verkregen in de ansjovis-kommenvisserij te Harlingen. 
610. 
VIII« De Kostprijs van Waddensee-oonsumptiegarnalen in 1948» 
De kostprijs van consumptie-garnalen is in tabel no 21 berekend 
voor do volgende gevallen« 
A. Kostprijs bij decl-visserij, volgens de in 1948 uitbetaalde percen-
tages (tabel no 2l) 
B. Kostprijs bij een vast loon per man, variërend van f. 1,600,-
t/m f, 2.5OO,- per jaar (tabel no 22), 
Voor geval A, is ter oriëntatie tevens vermeld het deelloon per man . 
per jaar, dat ongeveer zou worden behaald bij verkoop van consumptie-
garnalen tegen da gevonden kostprijs en bij overigens gelijke omstan-
digheden als in 1948» dus gelijke hoeveelheden en gelijke besommingen 
aan bijvangsten on ovorigo visserijen* 
Eet in tabel no 23 vermelde netto-overschot per 100 kg consumptie-
garnalen in 1948 bestaat uit het verschil tussen de doorsnee-opbrengst 
per 100 kg, verminderd met de procentuele kosten van dat verschil vol-
gons de in elke groep geldende percentages, 
Do kostprijs in 1948 ligt het laagst in de groep Harlingen, in hoofd-
zaak doordat de gemiddelde dajvangsten over 1948 (196 kg) in deze 
groep vrij belangrijk boven die in de ovorigo groepen lagen» 
Voor geval B, calculatie bij vaat loon, tabel no 22, is uitgegaan van 
een vast jaarinkomen per man, er vanuit gaande, dat dit moet worden 
verdiend over alle vaardagen tezamen, dus mede over die vaardagen, waar-
in andere visserijen dan de garnalenvisserij werden uitgeoefend (aange-
houden is het totaal aantal vaardagen in 1948). Gegeven zijn d© kost-., 
prijzen bij vaste jaarinkomens variërend van f. 1,600,- tot f. 2,500,-
per man» 
Zoals uit tabel no 12 blijkt, was de aanvoer van Waddenzeedrogerij-gar-
nalen van geringe betekenis t»a?v<. de aanvoer van Waddenzee-consumptie-
garnalen. Dientengevolge moet de vangst van do drogerij-garnalen als 
bijvangst worden beschouwd, waarvan geen kostprijs kan worden bepaald* 
IX, Slpj;opjQerking.^  
Bij do boordeling van de in het voorgaande vermelde uitkomsten 
moet in aanmerking worden genomen, dat mot gegevens over één jaar werd 
gewerkt on derhalve toevallige omstandigheden van invloed kunnen zijn 
geweest« Het inzicht zal verruimd worden, indien gegevens ever meerdere 
jaren beschikbaar komen en daardoor mot meer genormaliseerde kosten 
en opbrongston kan worden gewerkt« 
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Tabe l no 8 . 
INDEXCIJFERS VAN JHET PRIJRVBP.LOOP VAN VIS- EtT VEST3ELTPP.0DUCT2T. 
vis: 1947 - 1948 = 100 
veeteeltproducten:1946/47-1947/48 = 100 
Verse haring 
Qezouten haring 
Haring 
Makréei 
Sprot 
Schelvis 
Kabeljauw 
Koolvïa 
V/ij ting 
Poon 
Stokvis 
Spiering ; • • 
Leng 
Sohol 
Bot 
Schar 
Tong 
Tarbot 
Verse zeevis 
Oesters 
Mosselen 
Garnalen 
Snoekbaars • 
Witvis 
Aal en paling 
Zoetwatervisserij 
Totaal visserij 
Rundvlees 
Varkensvlees 
Schapenvlees 
Melk 
Bieren 
Totaal .veeteeltproduoton. 
1938 
' 23 
26 
27 
18 
19 
33 =• 
40 
21 
27 
48 
39 
33 
27 
43 
40 
41 
46 
43 
38 
36 
40 
29 
30 
41 
16 
1Ö 
28-
34 
33 
23 
40 
28 
37 
1946 
112 
106 
108 
82 
119 
98 
125 
88 
100 
108 
96 
. 95 
88 
133 
131 
89 
90 
87 
109 
100 
100 
84 
125 
138 
52 
59, 
98 
1947 
104 
94 
97 
103 
200 
83 
85 
74 
92 
80 
72 
73 
73 
105 
121 
93 
81 
82 
94 
100 
100 
98 
92 ' 
97 
111 
109 
99 
101 
97 
101 ' 
96 
106 
.98 
1948 
100 
106 
104 
100 
73 
124 
150 
115 
104 
112 
126 
128 
108 
98 
91 
100 
121 
123 
114 
100 
100 
104 
110 
103 
89 
91 
104 
99 
103 
99 
104 
94 
102 
Gegevens ontleend aan het Maandschrift van höt C.B.S. 
6x0 
17 
T a b e l ne 9 
OTDSXCIdi-'ERS VAN HEG? PEÏJSV3RL00P VAÏT VISSERIJ-MATSEtlALQI. 
1947 - 1948 « 100 
Bunkerkolen. 
Gasöllo 
. Smeerolie 
U s 
Zeezout 
Mijnzout 
Patentnetten 
Haringdrijfnetten 
Sisaltouw 
11 
Hercules 4 
Twine 200 m 
Staaldraad 2 
Huidverf I 
Korgaren 180 slag 
Katoen netwerk vooï' fuiken 
Katoen network voor aegenwan+-
Zijdeix garens .(voor fuiken) 
Cachou 
Haringtonnen 
1938 
30 
42 
54 
35 
17 
19 
. 26 
20 
13 
15 
24 
23 
46 
36 . 
31 
32 
22 
51 
20 
1946 
8? 
80 
88 
100 
109 
100 
-
88 
9" 
66 
84 
118 
100 
75 
90 
87 
.131 
123 
112 
1947 
100 
86 
95 
'100 
• 109 
100 
92 
93 
95 
96 
84 
100 
100 
100 
99 
96 
109 
104 
107 
1948 
100 
114 
105 
100 
. 92 
-
108 
107 
114 
104 
116 
100 
100 
100 
104 
104 
91 
96 
93 
1949 
123 
91 
105 
94 
88 
77 
108 
117 
114 
. 9 3 
116 
100 
100 
100 
106 
106 
69 
108 .  
88 
i j » hi « X « 
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BEDRIJFSGEGEVENS EN TIJDSCHRIJVING 
Tabel no 10. 
Vissershaven 
Aantal vaartuigen 
Zoutkamp 
Motorvermogen 
1« Gem, aantal be— 
drijfsweken 
2. Gem. ouderdom casco 
3» Gom. ouderdom motor 
4» Gem. bemanning 
5* SâisââSSS. 
a»Garnalen 
b„ Kl eine Trawl 
c,Wulken 
d.Kommenvisserij 
e.Sardijn 
f :, Spiering 
g. Fuiken 
h.Overige visserijen 
Totaal 
a»Vorst 
b,Slecht weer 
o.Reparatie 
sohip/motor 
d,Klaarmaken 
sobip/visserij 
e.Geen aanvoer/ 
afzet 
f,Zon- on feest-
dagen 
g.Zaterdagen 
h.Andere oorzaken 
Totaal 
10-22 pk 
39,6 
21 
15 
i l>97 
125,8 
9,6 
135,4 
15,8 
42,2 
17,8 
45,8 
54,8 
50,8 
1,4 
228,6 
25-40 pk 
37,8 
17 
11 
2,04 
112,2 
20,8 
133,0 
13 
36,2 
10,4 
4,4 
58 
54 
49,2 
J,8 
231 
Tormunten 
3 
24-40 pk 
43,3 
14 
9 
2,35 
115,0 
3,0 
2 ,3 
45,7 
2,0 
168,0 
18 
46,4 
12,3 
22,3 
53 
33,7 
8,3 
196 
„ , . ' Texel 
Harlxn
«
GaD8«I.Sé3cdflto 
4 . 
2O-4O pk 
38 ,5 
33 
18. 
2,82 
95 ,5 
4 ,3 
24,0 
10,0 
10,7 
2 ,5 
147,0 
13 
39,3 
24 
32,5 
54,2 
44 ,5 
9 ,5 
217 
6 
14-40 pk 
44,5 
16 
9 
2,24 
112,0 
12,0 
27,0 
0 ,8 
1,7 
153,5 
3 
54 
12 
0,5 
17 
55 
52 
17 
210,5 
Texel 
kommen-
v i s s e r s 
-
33,7 
17 
17 
2,31 
119,0 
75,0 
194,0 
7,3 
1 
70 
42 
49,7 
170 
l) Onder reisdagen wordt verstaan het aantal dagen, dat het vaartuig in 
de vaart ist- Op de overige werkdagen, waarop niet wordt gevist of niet 
kan worden gevist vindt het onderhoud van het vaartuig, netten, vistuig 
en andere werkzaamheden plaats« 
L.E.Ï. 
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- 19 - Tabel no 11, 
BEDRIJFSRESULTAAT IW 1948, GEMIDDELD PER VAARTUIG. 
Viasershaven 
Aantal vaartuigen 
Motorvermogen 
Ie GEMIDDELD AANTAL 
REISDAGEN 
Bedrijfsopbrengsten 
l.Garnalenvisaerij 
2,Kleine trawl-
viaserij 
3.Wulkenvisaerij 
4»Kcmmenvisserij 
5.Sardijnvisserij 
6. Spieringviasejji j 
7.Fuikenvisaerij 
3.Overige viase-
rijen 
Totaal bruto-
beapmmingj_ 
II, JLBPRIJFSKOSTEN. 
A, Betaalde bedrijfa-
kost en 
1.Brandstoffen 
a.Gasolie 
b,Smeerolie 
0» Gasolie/benzine/ 
oarburine 
Totaal brandstoffen 
2.Conserveermiddelen 
3.Div. dekbehoeften 
4»Kolen garnalen koken 
5«Materialon garnalen 
visserij 
6.Met- en Zeilwerk 
7»Rep. en Onderhoud 
sohip 
8,Rep. en Onderhoud 
motor 
9.Kosten bemanning 
a.Deelbemanning 
zonder schipper 
b.Proviand 
oeSoo. Voorzieningen 
d,Reisgelden 
e,Bedrijfskleding 
Totaal kostenbeman-
ning 
Transporteren 
Zoutk 
5 
.10-22 pk 
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6296 
285 
658I 
94 
600 
694 
147 
156 
25 
411 
232 
184 
1418 
67 
1 
21 
1507 
3356 
amp 
5 
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9334 
1256 
508 
IIO98 
735 
191 
•3 
929 
I87 
249 
64 
707 
311 
256 
2424 
14 
45 
13 
2496 
5199 
Termunten 
3 
24-40 pk 
168,0 
7444 
100 
388 
1733 
103 
9768 
' 
826 
332 
II58 
3 
157 
I64 
78 
512 
154 
241 
2604 
383 
51 
65 
36 
3139 
56O6 
Barlingen 
4 
20-40 pk 
147,0 
9018 
244 
4975 
865 
235 
I5337 
• 
766 
230 
996 
64 
212 
231 
756 
231 
393 
4655 
155 
13 
32 
4855 
7738 
Texel-
Den Helder 
6 
I4-4O pk 
153,5 
7423 
1676 
1952 
72 
28 
III5I 
658 
223 
881 
9 
216 
90 
6 
545 
356 
232 
3066 
31 
37 
1 
19 
3154 
5489 
Texel 
3 kommen-
vissera 
-
194,0 
4746 
2465 
7211 
25 
137 
162 
50 
1326 
15 
211 
2482 
-23 
19 
70 
2594 
4358 
L.E.I, 
610« 
BEDRIJFSRESULTAAT II 1948, GEMIDDELD PER VAARTUIG« 
Vicsershaven 
Aantal vaartuigen 
Mo t o r v e rmog en 
Transports 
Zoutkamp Tdisaanton i- Imr-U-ngo»1 
10-22 pk 
3356 
10»Verzekering l 
vaartuig 
lloAlg.« en div» 
ko at or. 
a.Haven- an 
bruggeld 
b. Reisgelden 
dContributie 
d*Admini stratie 
0. Verzekering 
goed a/d wal 
i% Biv.kosten 
30 
6 
3 
44 
1 
7 
Totaal alg»~ en 
div , kos ten 61 
12» Af 1 ever ingskosten 
a-j-Roehten v i a -
a f s l a g 
b o3 ed r i j fG ohap 
o» A.an- en Verkoop 
van garnalen 
-ïiLoskooten 
.e» Zakken voor 
gedr.s garnalen 
Totaal a f l e v e -
r ingskos ten 
Tot aal_ b et aaldei _ 
b edr i .i f sko s ten 
(Tola'aYTïïy 
I I I , fi-r.liï0 OVKiSsGHOÏ? 
:UBerekrande bo» 
l»ÏÏeel srdiipper 
( g e l i j k g e s t e l d 
aan dat der 
knecht a) 
I j l 
1 
IO4 
19 
255 
2879 
IV, BRUTO-OVERSCHOT 
2« Afschri jvingen 
on r e n t e 
C IV;taal _van all_e 
b odrii fakoatan 
NETTO- • OVBPSCHOT/ 
TSKST 'ÀÏTHMÇTAN 
Oversohots 
ï e t a t s 
Ar^b^idsinkomen^^an 
^^ao^ijjgi^ei^jTaar 
iu^ïn^KAirprus_inB2) 
Arb_e ide inkomen van 
e1 gnT yoIng a ceai bffieght 
Bjnrw^e__aomming_ip_ii_ 
fr~icC<,-~Yost«3n ' " 
' l i ? 8 
il 501 
I4IO 
25-40 pk 24-40 pk 
5199 
159. 
10 
18 
•58 
59 
5606 
186 
154 
207 
6 
147 
44 
92 
496 
34 
6 
40 
1 
81 
39 
130 
9 
51 
2O-4O pk 
7738 
144 
1 
20 
91 
33 
20 
34 
199 
6008 
5090 1 3666 
474 
35 
162 
29 
50 
T'èxoi"-
Den Haltet-
I4-4O pk 
5489 
182 
52 
11 
68 
Tezel J 
3 kommen-
vissers 
4358 
47 
38 
11 
74 
180 
6 506 
2173 
2917 
I194I 
1725 
1980 
'6490 
91 
1*469 
1,378 
101 
10161 
937 
3.110 
2,173 
109 
1853_ 
9896 
128 
1,813 
1.941 
99 
2695 
3811 
355 
27 
135 
4 
521 
6260 
220 
43 
265 
4803 
4891 2408 
880 
12406 
2931 
5.626 
2.695 
123 
2429 
2462 
1787 
IO476 
675 
3,104 
2.429 
106 
8264 
IO53 
92I 
1974 
87 
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Tabel no 13 
OVERZICHT VAU DE KOSTENBESTANBBELEN OVER 1948. 
Gemiddeld bedrag per vaartuig in 1948t 
Vias6rshaven 
Aantal vaartuigen 
Motorvermogen 
I» DAGKOSTEN 
Aj ALj*.jlagkosten 
1. Gasolie liter3 
2. Gasolie bedrag f. 
3° Smeerolie 
! 4- Gasölie/benzine 
carburine 
j 5» Conserveer— 
\ middelen 
6„ Div. dekbehoeften 
| 7« Rep. en onderhoud 
j schip 
8« Rop. en onderhoud 
!• motor 
; 9" Proviand 
i TOTAAL AIjGFMKSE 
! 2AÜK0STM 
i •". Pyjtslß^^-^E^ßJiS'JSk 
1» Net- en zeilwerk 
! a. Garnalenvisserij 
i b» Kleine trawlvissery 
j 0, Wulkenvisserij 
j d. Kommenvisserij 
e. Fuikenvisserij 
j f, Overigo visserijen 
i TOTAAL NETWERK 
1» Material tol 
garnal envi s s erij 
TOTAAL SPECIALE 
BAUKOSTEN 
TOTAAL ALLE 
BAUKOSTEN 
II» VASTE KOSTEN 
A, Betaalde va3te 
kosten 
1» Sooiale voorzie-
ningen 
| 2» Bedrijfskleding 
3. Vers. vaartuig 
4. Alg. en div.kosten 
en reisgelden be-
manning 
TOTAAL BETAALBE 
' VASTE KOSTEN 
B. Berekende vaste 
kosten 
Afschrijvingen en 
rente 
TOTAAL VASTE KOSTEN 
Zoutkamp 
5 5 
10-22 pk . 
94 • 
600 
-
147 
232 
I84 
ru. 
1257 
396 
1 5 _ . 
...... 411 
_ 25 
436 
1&3 
67 
21 
30 
62 
180 
1410 
_i89_ 
25-40 pk 
64^5 L. 
735 
191 
3 
-
I87 
311 
256 
14 
. 1697 
56I 
,_,JL46_ 
.707 
64 
771 
2468 
45 
13 
159 
154 
371 
r .1980 
_ 2 2 a _ 
Termunten 
3 
24-40 pk 
-im 
— ^ 2 < r 
332 
-
3 
157 
154 
241 
.. 3_81___ 
2096 
498 
„ j y L . . 
.. 512... 
7.8. 
590 
2686 
51 
36 
186 
146 
419 
.1853 
22J2 
Harlingen 
4 
20-40 pk 
6989 
766 
230 
-
64 
212 
231 
393 
.. 155 
2051 , 
479 
197 
80 
756 
~ 
756 
2807 
13 
-
144 
231 
388 
880 
1268 
Texel 
Dan Helder 
* ! 
1 
1 
14-40 pk 
6045 
'658 ' •'•" 
223' 
-
9 
216 
356 
232 
31 
1J25, 
346 
116 
83 
545 
6 
551 
2276 
37 
19 
182 
69 
307 
-im. 
JL09J, . 
Texel 
3 kommen-
vissers 
-
25 
137 
-
50 
15 
211 
— 
.438 
944 
382 
1326 
-
— 
1326 
1764 
23 
70 
321 
199 
292 
1487 
1779 
Transporteren 3283 4819 4958 4075 4370 3543 
- 24 - Tabel no 13 (vervoxg.) 
OVERZICHT VAN DB KOSTENBESTANDDELEN OVER I948. 
Gemiddeld bedrag per vaartuig in 1948. 
Vissex-shaven 
._, ' „;._. 
Aantal vaar tu igen 
Mo toirvermogen 
Transport 
I I I . PRpCBNTUEL_3_ KOSTEN 
A. Kosten van a l l e 
besommingen 
1. Rechten v i 3 a f s l a g 
2, Deel bemanning 
xnoli schipper 
B, Kosten u i t s l u i t e n d 
v /d besomm, v i s 
(zonder garnalen) 
Bedr i j fschap 
C. Heffing Aan- en 
Verk. garnalen 
( u i t s l u i t e n d v /d 
garna len) 
TOTAAL VAN ALLE 
PRO CENTUM KOSTEN 
IV. KOSTEN PER 100. KG 
1, Kolen cons .garnale 
2» Kolen godr .garna le 
3. Losk. v i s (zonder 
garna len) 
A* Zakken godr. g a r -
na l en 
TOTAAL VAN DE KOS-
TEN T E R '200 XO"~" 
TOTAAL VAF ALLE BE 
^i^^^ÊLZ "' ( i n o l . Schippere«. 
dool) 
' '~ " 
Zoutkamp 
. . . „ . 
5 
10-22 pk 
• " 3 2 8 3 " " " 
131 
2796 
T_ 
_„104_ 
3032 
n 156 
n 
19 
«v»,,.rv ,*«-•«». 
" .125-
6490 
5 
25-40 pk 
"""4819"" 
207 
4597 
6 
. M L . 
_..4£5J_. 
143 
106 
44 
„ i i L . 
-.„JLßÄL 
10161 
— 
* • " """™"' * * " * * " " * " * ' ""~~ 
Termunten 
••-— 
3 
24-40 pk 
'"""4958" 
39 
4545 
130 
,.„..,. .4JM... 
114 
50 
9 
.„._ _.5L... 
_ _ _ _ 2 2 _ 4 _ 
9896 
" * " — — — • • • - - • • ' 
Harlinger 
-, ... 
4 
20-40 pk 
""4Ö75 
474 
7350 
35 
162 
8021 
181 
50 
29 
J5P 
33.0 
12406 
. . . - . » . - - • w « . - ^ . , - , — » _ 
Texel 
Den Helder 
6 
I4-4O pk 
4370 
355 
5495 
27 
135 
6012 
90 
' -
4 
._... ~ 
, _„5A__. 
10476 
* «.~,.*......- ...,..^«, 
T e x e l 
......... . . ._ 
3 kommen-
"3543 
220 
4456 
43 
-
4.719......T 
-
2 
^ L » - . 
2 
6^64 
- 25 - Tabel no 14 
OVERZICHT VAN DE KOSTENBESTANDDELEN OVER 1948 PER REISDAG 
Gemiddeld« kosten en percentages 
Vissershaven 
Aantal vaar tu igen 
Motorvermogen 
1. DAGKOSTEB; 
•k* -4i£i^.4äSic.°§.1;^Si_-9.i5i. 
^ l ^ j r t s a e r i j j n 
1, Gasolie l i t e r s 
2« Gasolie Bedrag 
3» Smeerolie 
4* Gaso l i e /benz ine / 
oarburine 
5» Conserveermidd» 
6, Div, dekbehoeften 
7» Repara t i e on 
i onderhoud schip 
8. Repara t ie en 
onderhoud motor 
' 9 . Proviand 
£SÎ3J&kJii£eJ?!ëïl& 
dajfcosten over a l l e 
v i s s e r i j e n 
^" âiâ£i§l. (L -AÇiSfeaSÎSS. 
1 . Net— on Zeilwerk 
a j . Ga rna l env i s se r i j 
b ,Kle ine Trawl-
v i s s e r i j 
c*WulkenvissGrij 
d» Komraenvisseri j 
e«Mosse lv isser i j 
f., Ri ik envi s s er i j 
g«Overige v i s s e -
r i j e n 
.îsAÇ'âi, Jl?Jj2SJ}£. 
.?J..eJL a i 1.9-X\£S.e.ïi J-Sïï 
2 s Material en 
g a r n a l e n v i s s e r i j 
Tojtaal JPJl.oialja^ 
.4a£Ö£P-?AeÄ J?¥£S.. ,a,l.l-l 
ZSLSÄSiFAifJl 
3!Siä.ai,.aü^L.SSa^-
ÊS'^iâJL-âXS.ï-A-'Lîil 
yj'-JJlâE^.iSïl 
Zoutkamp 
5 
10-22 pk 
0,69 
4,43 
1,09 
1,71 
1,36 
9,28 
3,15 
3-, 56 
3,04 
0,20 
3,22 
12,50 
5 
25-40 pk 
48,7 
5,53 
1,44 
0,02 
1,41 
2,34 
1,92 
0,10 
12,76 
5 , -
7,02 
5,32 
0,57 
5,80 
18,56 
Termunten 
3 
24-40 pk 
45,9 
4,92 
1,98 
0,02 
0,93 
0,92 
1,43 
2,28 
12,48 
4,33 
0,26 
3,05 
0,68 
3,51 
15,99 
Harl ingen 
4 
20-40 pk 
47 ,5 
5,21 
1,57 
0,44 
1,44 
1,57 
2,67 
1,05 
13,95 
5,02 
8,21 
2 ,91 
5,14 
5,14 
19,10 
Texel -
D<m Hel dei 
6 
14-40 pk 
39,4 
4,29 
1,45 
0,06 
1,41 
2,32 
1,51 
0,20 
11,24 
3,09 
9,67 
3,07 
, 3,55 
0,05 
3,59 
14,83 
Texel 
3 kommen-
v i s s e r s 
-
0,13 
0,70 
0,26 
0,08 
1,09 
2,26 
7,93 
5,09 
6,83 
6,83 
9,09 
L.E. I. 
$10. 
- .26 -
OVERZICHT VAS DE KOSTENBESTANDDELEN OVER I948 PER REISDAG 
Gemiddelde kosten en percentages 
Tabol no 14 (vervolg) 
Vissershavsn 
Aantal vaartuigen 
Mo t o rvermogen 
II, VASTEJCOETTEïr OVER 
.ALLE*.XfsjERÏJpi" '" 
•k« Se t aal de vas te. 
kositen. 
1» Soo, voorzieningen 
2. Bedrijfskleding 
3. Verzekering vaartuig 0,32 
4* Alg. en Div. kosten 
en reisgelden be-
manning 
Zoutkamp 
10-22 pk 
0,49 
0,16 
yas.t.e, kos t en 
koa ten_ 
Afschrijvingen 
rente 
Totaal vaste ko st en 
ov^r^alle^vijserijeii 
III, PROCENTUELE 
KOSTEN 
•k» Kosten van alle _ 
be^ommingen__ 
1. Rechten visaf-
slag 
• 2» Deel bemanning 
inol. schippor 
"*"*• Kosten alleen..van 
^
e
 besomming vis 
"Bedrijfschap 
C. Heffing Aan- en 
Verkoop garnalen 
(uitsluitend oons, 
garnalen) 
Totaal van alle 
proo, kosten 
Iv
' KOSTM PMJ:0-0,KG 
1, Kolen ( cons .ga rn . ) 
2. Kolen (gedr, g a r n . ) 
3« Loskosten ( v i s ) 
4* Zakken (gedr,gam.) 
Alle kg kosten gem. 
Proo.- en kg-
kosten tezamen Jer 
.rejLjsdaj* 
0,46 
1,33 
10,41 
11,74 
1,99$ 
42,49$ 
0,50$ 
2$ 
f .22 ,39 
1,33 
0,34 
1,30 
23,69 
25-40 pk 
0 ,34 
0,10 
1,19 
1,16 
2,79 
14,89 
17,68 
1,87$ 
41,42$ 
0,50$ 
2$ 
f. 37,27 
0,86 
3,44 
0,20 
2,99 
2,89 
40,16 
Termunten 
3 
"24-4Ö" pk 
0,30 
0,21 
1,11 
0,87 
2,49 
11,03 
13,52 
0,40$ 
46,53$ 
2% 
f .28 ,06 
0,77 
3,08 
0,08 
3,12 
1,33 
29,39 
Harlingen ^ ^ I d J r J ^ J 
, 3 kommen 
20-40 pk 
0,09 
0,98 
1,57 
2,64 
5,99 
8,63 
3,09$ 
47,92$ 
0,55$ 
2$ 
f .54 ,56 
0,97 
3,88 
0,09 
3,89 
2,10 
56,66 
14-40 pk 
0 ,24 
0,12 
1,19 
0,45 
2 , -
11,64 
13,64 
3,18$ 
49,28$ 
0,64$ 
2$ 
f ,39 ,17 
0,60 
0,08 
0 ,60 
39,77 
v i s s e r s 
0,12 
0,36 
1,03 
1,51 
7,66 
9,17 
3,05$ 
6X,79$ 
0,60$ 
f. 24,33 
0,02 
0,01 
24,34 
RECAPITULATIE VAN DE 
GEM. 
- 27 -
KOSTEN DER GARNALENVISSERIJ, 
PER REISDAG 
Tabel No 15 
ViasortfKvs.-i'ii 
A a n t a l v a a r t u i g e n 
Motorvermogen 
Gam „ .aan ta l r e i . , - lagen 
I , X-.'ifi-- K-N ï^-S'CB ï'OSI'EN 
1 . Algemene d a g k o s t e n 
2 o Nfct- en Z o i l w e r k 
3» M a t e r i a l e n g a r n a l e n v i s s e r i j 
4» T o t a a l d a g k o s t e n 
5« B e t a a l d e v a s t e k o s t e n 
6» Berekende v a s t o k o s t e n 
7» T o t a a l dag— en v a a t o k o s t e n 
1 1 , HfOCJH^;.(ELE KOST3N 
A» P è r e e n t a s s a 
1 . Rech ten v i s a f s l a g 
2» Dea lbemanning ( i n o l . s c h i p p e r ) 
3» P e r c e n t a g e D r o g . e n Gedr «Garna len 
4 . H e f f i n g A.V.G. 
5 « P u r e a n t age O cnsumpt i e - g a r n a l e n 
B* Pr_o^^kostön_J) .9r_reisdag 
( c ü z » b o v e n s t a a n d e p e r c e n t a g e s o v e r 
de bruto-beiaotaming p e r r e i s d a g ) t 
1 » C o n s u m p t i e - g a r n a l e n 
2 , D r o g e r i j - g a r n a l e n 
3c Gedroogde g a r n a l e n 
4 . B i j v i a ( i ' i o l . he f f i n g B s d r i j f s c h a p ) 
I I , ^S!i]Elf_j;ER_350^KG 
A» Kos ten van koken en d r o g e n . 
I„ p e r 100 k g o ons . g a r n a l e n 
2» p e r 100 kg g e d r « g a r n a l e n 
3» p e r r e i s d a g o ene . g a r n a l e n 
4» p e r r e i s d a g g e d r . , g a r n a l e n 
B . S a k k e ^ g e t o «^ai^nnl on^_ 
1 , k o s t e n p s r .100 kg 
2 , k o s t e n p e r r e i s d a g 
ReeapA t u l a t i a ^ p r ojj^ntuejj^e _en 
!-£-: korsten ji.e,^_j;o-Lsdag, 
Conaximpjt^G-^ai'Tialejj 
Dr o g e r i w j i r n j i l e ï i 
Q-ovi-T o o gd e g a r n a l o il 
3i_j;v;iM 
Zoutkamp 
• 5 
h
 10-22 pk 
125 ,8 
9 . 2 8 
3 ,15 
0 , 2 0 
1 2 , 6 3 
1,33 
1 3 , 9 6 
1 0 , 4 1 
24 ,37 
1 , 9 9 / 
4 2 , 4 9 " 
44j48SÈ 
2 , ~ « 
46,48/ 
19,05 
4,04 
~ j * ~ 
_, , -
1,33 
—,~ 
1,24 
— ,— 
.-,— 
_ , . -
20 ,29 
. 4,Q4 
-,— 
—,— 
Zoutlcamp 
5 
25-40 pk 
112 ,2 
12 ,76 
5 ,~ 
0,57 
18,33 
2,79 
21,12 
14,89 
36,01 
1,87/ 
41,42" 
43,29/ 
2 , - " 
45,29/ 
29,43 
4,68 
3 , 2 0 
•»•,-
0,86 
3,44 
1,27 
0,95 
2,99 
0,81 
30,70 
4,63 
4,96 
—,— 
Peraunten 
3 
>4~40 pkr 
115,0 
12,48 
4,33 
0,68 
17,49 
2,49 
19,98 
1 1 , 0 3 
3 1 , 0 1 
0 , 4 0 / 
46,53" 
46,93/ 
2 , - " 
48,93/ 
27.20 
2,50 
1,81 
~>~ 
0 , 7 7 
3 , 0 8 
0 , 9 8 
0 , 4 4 
3 , 1 2 
0 , 4 4 
2 8 , 1 8 
2 , 5 0 
2 , 6 9 
—,— 
Harl ingen 
4 
50-40 ph 
95,5 
13,95 
5 , 0 2 
~>~ 
18,97 
2,64 
21,61 
5,99 
27,60 
3,09/ 
47,92" 
51,01/ 
2 , - " 
53,01/ 
44,79 
3,29 
1,78 
-,— . . 
0,97 
3,88 
1,90 
0,52 
3,89 
0,52 
46,69 
3,29 
2,82 
- * -
T e x e l 
-6 
14-40 pk 
112 ,0 
1 1 , 2 4 
3 ,09 
0 j 0 5 
14 ,38 
2 , -
16,38 
11,64 
28,02 
3,18/ 
49,28" 
52,46/ 
2 , - " 
54,46/ 
32,65 
0,09 
• " » " * 
2 ,28 
0 , 6 0 
~t~ 
0,81 
- , _ 
"*»~ 
_ , _ 
33,46 
0,09 
- t ~ 
2 , 2 8 
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- 29 - Tabel no 17 
GEMIDDELD BEDRIJFSRESULTAAT PER REISDAG IN 1948. 
Vissershaven 
Aantal vaartuigen 
Motorvermogen 
Zoutkamp 
5 | 5 
1 
LO-22 pk ! 25-40 pk 
Gem. aantal reisdagen 135,4 133,0 
Gemddeld„.ger r e i sdag 
1. Gemiddelde bruto 
besomming 
2. Loskosten en pro-
centuele kosten 
3. Dagkosten 
4. Betaalde vaste 
kosten 
5. Bruto overschot (na 
aftrek van sohippers-j 
deel) 
6. Berekende vaste 
kosten 
7. Netto overschot per 
reisdag 
Tekort per reisdag 
8. Aantal reisdagen 
9. Totaal netto-resultaat 
over 1948 (na aftrek ; 
van sohipparsdeol) j 
Overschot j 91 
Tekort I 
TenauntenjHarlingenL
 H e l d e r 
j .._.„ 
24-40 pk 2O-4O pk |14-40 pk 
168,0 ! 147,0 ; 153,5 
Texel 
3 kommen-
wissers 
194,0 
58,14 
29,39 J 
28,75 | 
15,99 | 
12,76 
2,49 
104,33 ! 72,64 
56,66 
47,67 
19,10 
28,57 
2,64 
39,77 
10,27 
11,03 
168 
937 
128 
25,93 
5,99 
19,94 
147 
16,04 
11,64 ! 7,66 
4,40 
2931 
153,5 
675 
194 
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KOSTPRIJS V M CONSUMPTIE-GARNALEN IN I948. 
Kostprijs per 100 kg bij Deelloon 
Tabel No 21 
Plaats van vestiging 
Aantal vaartuigen 
Motorvermogen 
1, Dag- en vaste kosten 
-a. dagkosten 
b. betaalde vaste kosten 
0. berekende vaste kosten 
Totaal dag- en vaste 
kosten per vaardag. 
2. Te verminderen met de 
netto-opbrengsten van 
de bijproduoten in de 
garnalenvisserij s 
[zie bijlage no l8) 
a. drogerij-garnalen 
b, gedroogde garnalen 
0. bijvis 
Totaal netto-opbrengsten 
bijproducten per vaardag 
3* Restant dag- en vaste 
kosten per vaardag, ten 
laste van consumptie-
garnalen 
4» Aanvoer oonsumptie-
garnalen per vaardag, 
in kg 
5. Dag- en vaste kosten per 
100 kg 
6. Kookkosten per 100 kg 
7. Totaal der dag- en vaste 
kosten en kookkosten per 
100 kg 
8. Percentage procentuele 
kosten 
De kosten sub 7 der-
halve nog te vermenig-
vuldigen mets 
9. Kostprijs der consump-
tiegarnalon per 100 kg 
lO.Netto-oversohot in 1948 
per 100 kg consumptie-
garnalen 
11.Gemiddeld deelloon per 
man per jaar, bij een 
verkoopprijs, gelijk 
aan de gevonden kost-
prijs en overigens ge-
lijke omstandigheden 
als in I948, d.w.z. ge-
lijke besommingen aan 
bijvangst in overige vis 
serijen 
Zoutkamp 
5 
10-22 pk 
12,63 
1,33 
__io?4l__ 
f. 24,37 
5,03 
f. 5,03 
f. 19,34 
93,3 kg 
f. 20,73 
" 1,33 
f. 22,06 
46,48 * 
10
°^3,52 
f. 41,22 
f. 1,48 
f.1350,-
Zoutkamp 
5 
25-40 pk 
18,33 
2,79 
14,89 
f. 36,01 
6,12 
2,43 
f. 8,55 
f. 27,46 
147,5 kg 
f. 18,62 
" 0,86 
f. 19,48 
45,29 $ 
10
^54,71 
f. 35,61 
f. 4,64 
f.1970,-
Termußtoä1 
3 
24-4O pk 
17,49 
2,49 
11,03 
f. 31,01 
2,81 
1,15 
f. 3,96 
f. 27,05 
128 kg 
f. 21,13 
" 0,77 
f. 21,90 
48,93 $ 
100/5i,07 
f. 42,88 
f. 0,27 
f.1915,-
Harlingen 
4 
20-40 pk 
18,97 
2,64 
5,99 
f. 27,60 
3,16 
0,68 
f. 
f. 
3,84 
23,76 
195,8 kg 
f. 
ti 
f. 
12,14 
0,97 
13,11 
53,01 $ 
1(X
»46,9<> 
f. 
f. 
f. 
27,90 
7,17 
2120,-
Texel-
Den Helder 
6 
I4-4O pk 
14,38 
2,-
11,64 
f. 28,02 
0,09 
2,01 
f. 2,10 
f. 25,92 
134,7 kg 
f. 19,24 
" 0,60 
f. 19,84 
54,46 1> 
10
°/45,54 
f. 43,57 
f. 1,06 
f.2310,-
L.E.I. 
610 
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Tabel no 22 
KOSTPRIJS VAM CONSUMPTIB-QARNALBN IN I948. 
Kostprijs per 100 kg bij geoalouleerd vast loon per jaar. 
Jaa r loon per l i d 
van de bemanning 
f. 1600 , -
f. I7OO,-
f, 1800 , -
f. 1900 , -
f. 2000, -
f. 2100, -
f. 2200, -
f. 2300, -
f. 24OO,-
f. 25OO,-
Zoutkamp 
5 
10-22 pk 
48,96 
50,58 
52,21 
53,83 
55,46 
57,08 
58,71 
60,33 
61,96 
63,58 
Zoutkamp 
5 
25-40 pk 
37,27 
38,34 
39,41 
40,47 
41,53 
42,59 
43,66 
44,72 
45,78 
46,84 
L „ . . 
Termunten 
3 
25-40 pk 
39,96 
41,06 
42,16 
43,25 
44,34 
45,43 
46,53 
47,62 
48,72 
49,82 
Harlingen 
4 
20-40 pk 
30,46 
31,50 
32,54 
33,58 
34,62 
35,67 
36,71 
37,74 
38,78 
39,83 
Texol-
Den Holder 
6 
14-40 Pk 
39,12 
40,25 
41,39 
42,53 
43,66 
44,80 
45,94 
47,08 
' 48,22 
49,35 
L.B.I. 
4M) 
